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RESUMEN:
El presente estudio aborda la Política y la Estrategia de Acceso Abierto* implementada por el Gobierno de México a
través de su Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), en lo concerniente al desarrollo de Repositorios
Institucionales de Acceso Abierto, a partir de la promulgación del Decreto (DOF: 20/05/2014) que reforma y adiciona
diversas disposiciones jurídicas en favor del Acceso Abierto, el Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de
Innovación y de la creación y operación del Repositorio Nacional y del desarrollo de Repositorios Institucionales.
*NOTA: Ahora Política y Estrategia de Ciencia Abierta (junio 2017)
CONTEXTO:
En el marco de sus atribuciones y con el objetivo de accionar el componente de la Política y la Estrategia Nacional por
un Acceso Abierto en México relativo al desarrollo de Repositorios Institucionales, el CONACyT lanzo dos
Convocatorias Nacionales, una en 2015 y otra en 2016. Dichas convocatorias tuvieron por objetivo apoyar
financieramente el desarrollo de Repositorios Institucionales de Acceso Abierto entre Instituciones de Educación
Superior, Centros de Investigación, y en general entre Instituciones Federales y Estatales del Sector Público, así como
del Sector Privado* que realizasen investigación científica y tecnológica. *NOTA: El sector privado participo hasta la Convocatoria 2016
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MATERIALES Y MÉTODOS:
Consulta y análisis del Marco Normativo que dio sustento a las dos Convocatorias:
1) Decreto de Reforma (DOF: 20/05/2014),
2) Lineamientos Generales (LGRNRI)*1 y Lineamientos Técnicos (LTRNRI)*2 para el Repositorio Nacional y los
Repositorios Institucionales,
3) Convocatorias 2015 y 2016,
4) Guías de Usuario de las Convocatorias 2015 y 2016,
5) Términos de Referencia de las Convocatorias 2015 y 2016,
6) Resultados de las Convocatorias 2015 y 2016
*1NOTA: Sustituidos por los Lineamientos Generales de Ciencia Abierta en junio de 2017
*2NOTA: Sustituidos por los Lineamientos Específicos para Repositorios en julio de 2017
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MATERIALES Y MÉTODOS:
Consulta y análisis de Leyes Vinculantes, así como también de Planes y Programas Federales que son de observancia
para el desarrollo e implementación de la Política y Estrategia de Acceso Abierto:
1) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND),
2) Programa Institucional CONACYT 2014-2018,
3) Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018 (PECiTI),
4) Ley de Ciencia y Tecnología,
5) Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
6) Ley General de Educación
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MATERIALES Y MÉTODOS:
Consulta y realización de solicitudes de acceso a la información pública
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Descripción de las Convocatorias 2015 y 2016 del CONACyT para desarrollar los RIAAICTI
Bases de las Convocatorias Convocatorias RIAAICTI – CONACyT
Convocatoria 2015 Convocatoria 2016
Destinatarios* Instituciones públicas que realicen actividades de 
investigación científica, tecnológica e innovación.
Instituciones públicas y privadas que realicen 
actividades de investigación científica, tecnológica 
e innovación.
Objetivo Apoyar a las instituciones que busquen construir, mejorar o alinear un Repositorio Institucional de
Acceso Abierto interoperable con el Repositorio Nacional de acuerdo con lo establecido en los
Lineamientos Técnicos para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales (LTRNRI).
Montos por propuesta (hasta por…) $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.)
Número de proyectos a apoyar Determinado por la disponibilidad presupuestal del Fondo Institucional (FOINS) del CONACYT
Tiempo de implementación de la propuesta La ejecución del plan de actividades, así como el ejercicio del recurso financiero, será como máximo de
seis meses a partir de la fecha en que se formalice el Convenio de Asignación de Recursos (CAR) y de
inicio la ministración.
Fecha de lanzamiento 21 de diciembre de 2015 19 de diciembre de 2016
Recepción de solicitudes 21/12/2015 al 15/02/2016 19/12/2016 al 24/02/2017
Periodo de evaluación 16/02/2016 al 15/03/2016 27/02/2017 al 31/03/2017
Evaluación y selección de las propuestas (instancias involucradas) +Comité de Acceso Abierto a la Información 
Científica, Tecnológica y de Innovación (CAA) del 
CONACyT
+Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación de 
CONACYT
*Nota: en esta convocatoria también participaron 
evaluadores acreditados del RCEA, pero en la 
convocatoria no fue especificado dicho proceso.
+ Comité de Acceso Abierto a la Información 
Científica, Tecnológica y de Innovación (CAA) del 
CONACyT
+Dirección de Análisis Estadístico y Evaluación del 
CONACyT
+Miembros del Registro CONACYT de Evaluadores 
Acreditados (RCEA)
+Comité Técnico y de Administración (CTA) del 
FOINS del CONACYT 
Publicación de resultados (a partir del…) 15/03/2016 01/04/2017
Publicación oficial de resultados 30/03/2016 19/06/2017
Propuestas registradas Convocatorias 2015 y 2016 CONACyT para desarrollar los RIAAICTI
Numero de Propuestas 
(por proceso)
Convocatorias RIAAICTI – CONACyT
Convocatoria 2015 Convocatoria 2016
Propuestas recibidas 137 120
Propuestas no concluidas 71 44
Propuestas concluidas 66 76
Propuestas no validadas 16 25
Propuestas que aprobaron el análisis de pertinencia 50 51
Propuestas beneficiadas 36 31
bajo escenario 1(sin recomendaciones) 23 por confirmar
bajo escenario 2(con recomendaciones) 13 por confirmar
Propuestas beneficiadas por modalidad de participación Convocatorias 2015 y 2016 CONACyT para desarrollar los RIAAICTI
Propuestas Beneficiadas
(modalidades de participación)
Convocatorias RIAAICTI – CONACyT




Total de propuestas beneficiadas 36 31
Propuestas beneficiadas por tipo de contenido en las Convocatoria 2015 y 2016 del CONACyT para desarrollar los RIAAICTI
Propuestas Beneficiadas
(tipo de contenido)
Convocatorias RIAAICTI – CONACyT
Convocatoria 2015 Convocatoria 2016
RIACTI (Recursos de Información Académica, Científica Tecnológica y de Innovación) 27 28
Datos 8 1
Mixta (RIACTI y Datos) 1 2
Total de propuestas beneficiadas 36 31
Propuestas beneficiadas por tipo de institución Convocatorias 2015 y 2016 CONACyT para desarrollar los RIAAICTI
Propuestas Beneficiadas
(categorización por tipo de instituciones) *
Convocatorias RIAAICTI – CONACyT
Convocatoria 2015 Convocatoria 2016
Universidades Públicas Federales 15 15
Universidades Públicas Estatales 14 5
Universidades Politécnicas Estatales 0 1
Universidades Tecnológicas Estatales 0 1
Institutos Tecnológicos Estatales 1 0
Escuelas Normales Estatales 0 1
Educación en Salud 1 0
Centros Públicos de Investigación y otras Instituciones 5 3
ONG Internacional de Investigación 0 1
Universidades Privadas n/a 4
Total de propuestas beneficiadas 36 31
Instituciones con más de una propuesta beneficiada entre las Convocatorias 2015 y 2016 CONACyT para desarrollar los RIAAICTI
Propuestas Beneficiadas
(categorización por tipo de instituciones)
Convocatorias RIAAICTI – CONACyT
Convocatoria 2015 Convocatoria 2016
Universidades Públicas Federales UNAM 11 8
IPN 1 4
UAM 1 3
Universidades Públicas Estatales UdeG 1 1
Montos aprobados por tipo de institución Convocatorias 2015 y 2016 CONACyT para desarrollar los RIAAICTI
Montos Aprobados
(asignación por instituciones)
Convocatorias RIAAICTI – CONACyT
Convocatoria 2015 Convocatoria 2016
Universidades Públicas Federales $11,111,159.00 $12,289,168.00
Universidades Públicas Estatales $13,026,637.69 $4,064,040.00
Universidades Politécnicas Estatales n/a $1,000,000.00
Universidades Tecnológicas Estatales n/a $987,529.00
Institutos Tecnológicos Estatales $558,923.44 n/a
Escuelas Normales Estatales n/a $971,800.00
Educación en Salud $1,000,000.00 n/a
Centros Públicos de Investigación y otras Instituciones $2,659,963.00 $2,975,200.00
ONG Internacional de Investigación n/a $1,000,000.00
Universidades Privadas n/a $3,163,354.00
Monto total aprobado $ MXN $28,356,683.13 $26,451,091.00
Monto total solicitado $ MXN $33,272,841.00 $27,289,841.00
Montos económicos totales por rubros elegibles solicitados por las propuestas beneficiadas Convocatorias 2015 y 2016 CONACyT para desarrollar los RIAAICTI
Convocatorias 2015 y 2016 RIAAICTI – CONACyT
Rubros Elegibles
Gasto Corriente
(insumos y servicios, pago a terceros, apoyo a estudiantes, pasajes y viáticos)
Gasto de Inversión
(adquisiciones)
2015 2016 2015 2016
Montos Solicitados* $16,074,111.00 $15,443,385.24 $17,198,483.00 $11,856,458.00
Implementación de las propuestas beneficiadas Convocatoria 2015 CONACyT para desarrollar los RIAAICTI (abril 2017)
Propuestas beneficiadas
Convocatorias RIAAICTI – CONACyT
Convocatoria 2015
Implementadas 13
En formalización | entrega del recurso económico 11
Sin implementar (situación especial) 11
Descartadas | baja 1
Total de propuestas beneficiadas 36
Propuestas beneficiadas Convocatoria 2015 CONACyT para desarrollar los RIAAICTI que han desarrollado su reporte final (septiembre 2017)
Propuestas beneficiadas
Convocatorias RIAAICTI – CONACyT
Convocatoria 2015
Universidades Públicas Federales 1
Universidades Públicas Estatales 6
Institutos Tecnológicos Estatales 1
Total de reportes finales 8
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